




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前年度繰越し 一ユ8，000 印刷代 47，000
会　費 74，500 送料・コピー代 29，730









前年度繰越し 111，645 印刷代 407，400
会　費 126，000 郵送費 32，130
カンパ 40，000 会場費 7，400
冊　子 100，070 文具代 920
シンポジウム 40，700 その他 6，000
関東から 50，000
収入合計 468，415 支出合計 453，850
現在高　　14，565
会費納入のお願い／
　’88年度分の会費2，000円を納入して下さいま
すようお願いします。同封の振替用紙を利用して
下さい。
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編集後記　　・ 一　　　一 ．
　Womanspirit　5号をお届けします。今号は関
西で担当しました。今、年2回関東と関西で編集
をしていますが、いつの日か、他の地域でシンポ
ジウムが開催できたり、Womanspiritの編集が
できることを願っています。運動というにはあま
りにもおそまつな会ではあるけれど、主体的に関
わっていく人たちがより多く増えることを期待し
たいと思います。
　今年のシンポジウムは東京です。シンポジウム
に出席できない人、何か言いたいことを持ってい
る人、どうぞ投稿して下さい。　　（J．M．）
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